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Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu yang bertujuan 
untuk mengetahui adanya pengaruh media pembelajaran e-modul berbasis 
flipbook pada model problem based learning terhadap motivasi dan hasil 
belajar peserta didik kelas XII MIPA SMA Negeri 1 Wajo pada materi 
pokok sifat koligatif larutan. Desain penelitian yang digunakan adalah 
posttest only control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah 
peserta didik kelas XII MIPA SMA Negeri 1 Wajo yang terdiri dari 6 
kelas. Pengambilan sampel dilakukan secara random sampling. Kelas 
yang terpilih sebagai kelas eksperimen yaitu kelas XII MIPA 1 yang 
dibelajarkan menggunakan media pembelajaran e-modul berbasis flipbook  
pada model problem based learning dan sebagai kelas kontrol yaitu kelas 
XII MIPA 6 dibelajarkan menggunakan model problem based learning. 
Data motivasi belajar peserta didik untuk kelas eksperimen dan kelas 
kontrol terdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen, 
sehingga dilakukan uji-t dengan α= 0,05 dan dk= 52, diperoleh thitung > ttabel 
(3,303>1,674). Perhitungan hasil belajar dari kelas eksperimen tidak 
terdistribusi normal dan kelas kontrol terdistribusi normal, serta kedua 
kelas berasal dari populasi yang homogen sehingga uji hipotesis yang 
digunakan yaitu uji statistik non-parametrik, Mann-Whitney dengan α= 
0,05 diperoleh Zhitung > Ztabel (8,66 > 1,64). Terdapat pengaruh media 
pembelajaran e-modul berbasis flipbook pada model problem based 
learning terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas XII MIPA 
SMA Negeri 1 Wajo pada materi pokok sifat koligatif larutan. 
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ABSTRACT 
This research was quasi experiment research that aimed to know 
the effect  of using e-modul based on flipbook media in problem based 
learning model toward students motivations and learning outcomes in 
class XII MIPA SMA Negeri 1 Wajo on subject matter of colligative 
properties solution. Research design was posttest only control group 
design. Population was students in class XII MIPA SMA Negeri 1 Wajo 
that consist of six classes. Sample was taken randomly. Experiment class 
was XII MIPA 1 that learned e-modul based on flipbook media in 
problem based learning model and control class was XII MIPA 6 that 
learned problem based learning model without e-modul based on flipbook 
media. Motivation data in experiment class and control class was 
normally distributed and it has homogen varians so test-t with ∝=0.05 
dan dk=52 was done with tcalculated > ttable (3,303>1,647). For the learning 
outcome data in experiment and control class was not normally distributed 
while in control class was normally distributed and it has homogen 
varians so, parametric test by Man-Withney with ∝=0.05, was done with 
zcalculated > ztable (8,66>1,64). It can be concluded that there is an effect of e-
modul based flipbook on media in problem based learning model toward 
students motivations and learning outcomes in class XII MIPA SMA 
Negeri 1 Wajo on subject matter of colligative properties solution. 
Keywords: PBL and e-modul based on flipbook 
 
PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan salah satu 
aspek penting dalam pembangunan 
negara sebagai sarana untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, jika mutu pendidikan rendah 
maka kualitas sumber daya manusia 
dirasakan kurang mampu untuk 
bersaing. Karena itu,  peningkatan 
mutu pendidikan tidak lepas dari 
upaya perbaikan salah satunya dengan 
pembaharuan kurikulum yang 
dilakukan oleh pemerintah. 
Pelaksanaan pembelajaran menurut 
kurikulum 2013 mengutamakan 
pemahaman, skill, pendidikan 
berkarakter, serta sangat menuntut 
keaktifan peserta didik.  
Hasil observasi di SMA Negeri 1 
Wajo menunjukkan bahwa bahan ajar 
yang digunakan peserta didik hanya 
berupa buku cetak dan media power 
point. Bahan ajar yang digunakan oleh 
guru masih belum bisa memfokuskan 
peserta didik untuk belajar dan 
memperhatikan pelajaran. Peserta 
didik hanya memiliki kemampuan 
mengingat dan menghafalkan konsep. 
Hal ini menyebabkan peserta didik 
kurang termotivasi dalam proses 
pembelajaran. Kurangnya motivasi 
peserta didik untuk terlibat aktif dalam 
proses pembelajaran akan berdampak 
pada hasil belajar peserta didik 
menjadi rendah. 
Salah satu materi kimia yang 
menuntut pemahaman konsep yang 
mendalam dan memiliki cakupan yang 
luas adalah sifat koligatif larutan. 
Selain pemahaman konsep, peserta 
didik juga dituntut untuk 
menyelesaikan perhitungan-
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perhitungan di dalamnya. Sehingga 
untuk mengajarkannya, membutuhkan 
model pembelajaran yang tepat dan 
dapat merangsang keaktifan peserta 
didik untuk menemukan konsep 
sendiri dalam belajar serta membuat 
proses pembelajaran lebih interaktif 
dan menyenangkan. 
Model pembelajaran problem 
based learning merupakan suatu model 
pembelajaran yang didasarkan pada 
permasalahan yang membutuhkan 
penyelidikan nyata (autentik) sehingga 
menghasilkan pengetahuan yang 
bermakna. Pembelajaran ini menuntut 
adanya keterampilan bagi peserta didik 
dalam penyelidikan, mengatasi 
masalah dan menjadi pembelajar yang 
mandiri (Suprijono, 2015). Peserta 
didik dapat mengembangkan 
kemampuan berpikirnya karena ia 
akan memperoleh informasi dari 
berbagai sumber belajar mengenai 
materi yang sedang dipelajari 
(Sanjaya, 2009). Selain itu model 
problem based learning ini juga 
memiliki beberapa kekurangan, untuk 
menutupi kekurangan dari model 
pembelajaran ini digunakan bantuan 
media pembelajaran. 
Media memiliki pengaruh 
penting dalam proses pembelajaran 
sebagai penyalur pesan agar efektif 
dan efisien, sehingga tujuan 
pembelajaran dapat tercapai (Dimyati, 
2009). Salah satu jenis media yang 
biasa digunakan dalam proses 
pembelajaran adalah modul 
pembelajaran. Modul merupakan salah 
satu bahan ajar untuk pembelajaran 
mandiri yang memungkinkan peserta 
didik belajar secara sistematis tanpa 
bergantung pada orang lain. Salah satu 
jenis modul pembelajaran yaitu e-
modul berbasis flipbook. 
E-modul berbasis flipbook dapat 
dibuat menggunakan aplikasi flipbook 
maker. Aplikasi ini tidak hanya berupa 
teks, flipbook maker dapat 
menyisipkan gambar, grafik, suara, 
link dan video pada lembar kerja 
(Thenu, 2016). Dengan bentuk 
Flipbook yang memanfaatkan efek 
transisi perpindahan halaman 
diharapkan dapat menarik motivasi 
belajar peserta didik (Gea, 2017). 
Sehingga hasil belajar peserta didik 
akan lebih meningkat. E-modul 
berbasis flipbook ini tersedia dalam 
bentuk software maka peserta didik 
dapat dengan mudah mengaksesnya 
dimanapun mereka berada. Penelitian 
Searmadi (2016), menemukan bahwa 
penggunaan media pembelajaran 
flipbook dalam proses pembelajaran  
dapat meningkatkan hasil belajar 
peserta didik.  
Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh media e-
modul berbasis flipbook pada model 
problem based learning terhadap 
motivasi dan hasil belajar peserta didik 
kelas XII MIPA SMA Negeri 1 Wajo 
pada materi pokok sifat koligatif 
larutan. 
 
METODE PENELITIAN  
Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimen semu (quasi 
eksperimen). Desain penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
posttest-only control design. Variabel 
yang diteliti dalam penelitian ini terdiri 
atas variabel bebas dan variabel 
terikat. Variabel bebasnya adalah 
pembelajaran menggunakan media e-
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modul berbasis flipbook pada model 
problem based learning dan 
pembelajaran dengan model problem 
based learning, sedangkan variabel 
terikatnya adalah motivasi dan hasil 
belajar peserta didik pada materi sifat 
koligatif larutan. 
Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh peserta didik kelas XII 
MIPA SMA Negeri 1 Wajo tahun 
pelajaran 2018/2019 yang terdiri atas 6 
kelas. Pemilihan sampel dilakukan 
dengan menggunakan teknik simple 
random sampling. Sampel yang 
terpilih dari penelitian ini yaitu kelas 
XII MIPA 1 sebagai kelompok 
eksperimen yang terdiri dari 30 peserta 
didik dan kelas XII MIPA 6 sebagai 
kelompok kontrol yang terdiri dari 24 
peserta didik. 
Instrumen yang digunakan 
pada penelitian ini adalah angket 
motivasi belajar peserta didik, tes hasil 
belajar kimia yaitu nilai aspek kognitif 
berupa soal pilihan ganda dan lembar 
observasi keterlaksanaan 
pembelajaran.  
Data motivasi belajar peserta 
didik diperoleh dari angket yang 
diberikan diakhir pembelajaran. Data 
dalam bentuk angket dianalisis dengan 
menggunakan skala likert. 
Nilai hasil belajar peserta didik 
diperoleh dari skor posttest yang 
diberikan setelah perlakuan, berupa tes 
objektif dalam bentuk pilihan ganda 
sebanyak 20 nomor. 
Analisis data dilakukan secara 
statistik deskriptif dan statistik 
inferensial. Analisis deskriptif 
digunakan untuk mendeskripsikan atau 
memberikan gambaran umum 
mengenai pencapaian hasil belajar 
peserta didik baik pada kelas 
eksperimen maupun kelas kontrol 
berupa mean, median, modus, nilai 
tertinggi, nilai terendah dan standar 
deviasi. 
Analisis statistik inferensial 
digunakan untuk menguji hipotesis 
dengan menggunakan statistik 
parametrik uji-t jika data terdistribusi 
normal dan homogen dan 
menggunakan statistik non-parametrik 
uji-mann whitney jika data tidak 
terdistribusi normal dan tidak 
homogen. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
a. Motivasi Belajar 
Nilai angket motivasi belajar 
peserta didik berdasarkan hasil analisis 
dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Motivasi Belajar Peserta 
Didik 






Tertinggi 87,5 85 
Nilai 
Terendah 62,5 57,5 
Rata-Rata 76 71,37 
 
Berdasarkan data dari Tabel 1, 
terlihat bahwa nilai rata-rata kelas 
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b. Hasil Belajar 
Hasil belajar peserta didik yang 
diperoleh dari nilai posttest 
berdasarkan hasil analisis dapat dilihat 
pada Tabel 2. 
 
Tabel 2 .Hasil Belajar Peserta Didik 






Tertinggi 95 90 
Nilai 
Terendah 60 55 
Rata-Rata 78,90 76,25 
 
Hasil belajar peserta didik ini 
kemudian dikelompokkan berdasarkan 
kriteria nilai ketuntasan hasil belajar 
peserta didik di SMA Negeri 1 Wajo 
pada Gambar 1. 
 
 
Gambar 1. Diagram Batang 
Persentase Hasil Belajar pada Kelas 
Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 
2. Analisis Statistik Inferensial 
a. Pengujian Prasyarat Analisis 
1) Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan dengan 
tujuan untuk mengetahui normal atau 
tidaknya populasi yang digunakan. Uji 
normalitas menggunakan statistik uji 
chi-kuadrat (χ2), data dikatakan normal 
apabila χ2 hitung < χ2 tabel. 
 
a) Motivasi Belajar 
Berdasarkan hasil uji normalitas 
motivasi belajar peserta didik 
diperoleh, pada kelas eksperimen χ2 
hitung  = 5,97, sedangkan χ2 tabel  = 
9,49 pada taraf kepercayaan (α) = 0,05 
dan derajat kebebasan (dk) = 4. Pada 
kelas kontrol χ2 hitung   = 2,83, 
sedangkan χ2 tabel   = 7,82 pada taraf 
kepercayaan (α) = 0,05 dan derajat 
kebebasan (dk) = 3. Data tersebut 
menunjukkan bahwa data pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol 
terdistribusi normal. 
b) Hasil Belajar 
Hasil uji normalitas hasil belajar 
peserta didik diperoleh, pada kelas 
eksperimen χ2 hitung    = 8,79, 
sedangkan χ2 tabel   = 7,82. Pada kelas 
kontrol χ2 hitung    = 2,83, sedangkan 
χ2 tabel   = 4,68 pada taraf 
kepercayaan (α) = 0,05 dan derajat 
kebebasan (dk) = 3. Data tersebut 
menunjukkan bahwa data pada kelas 
eksperimen tidak terdistribusi normal 
dan kelas kontrol terdistribusi normal. 
2) Uji Homogenitas 
Uji homogenitas digunakan 
untuk mengetahui apakah kedua 
kelompok berasal dari populasi yang 
homogen atau tidak. Kriteria pengujian 
homogenitas yang digunakan adalah 
jika Fhitung < Ftabel. 
a) Motivasi Belajar 
Berdasarkan hasil uji 
homogenitas pada data motivasi 
belajar peserta didik, diperoleh Fhitung = 
1,10 sedangkan Ftabel pada taraf 
kepercayaan (α) = 0,05, diperoleh Ftabel 
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bersifat homogen, karena Fhitung (1,10) 
< Ftabel (1,93). 
b) Hasil Belajar 
Hasil uji homogenitas pada data 
hasil belajar peserta didik, diperoleh 
Fhitung = 1,27 sedangkan Ftabel pada taraf 
kepercayaan (α) = 0,05, diperoleh Ftabel 
= 1,93. Disimpulkan bahwa data 
bersifat homogen, karena Fhitung (1,27) 
< Ftabel (1,93). 
b. Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis dilakukan 
untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh media pembelajaran e-modul 
berbasis flipbook pada model 
pembelajaran problem based learning 
terhadap motivasi dan hasil belajar 
peserta didik.  
1) Motivasi Belajar 
Setelah diketahui bahwa data 
motivasi blajar peserta didik pada 
kelas eksperimen dan kelas kontrol 
terdistribusi normal dan berasal dari 
populasi yang homogen, maka pada uji 
hipotesis digunakan uji-t pada taraf 
kesalahan (α) = 0,05, dan derajat 
kebebasan (dk) = 52 diperoleh thitung = 
3,303 dan ttabel = 1,674. Hal ini 
menunjukkan bahwa H0 ditolak. 
2) Hasil Belajar 
Hasil belajar peserta didik pada 
kelas eksperimen diperoleh bahwa data 
tidak terdistribusi nornal dan pada 
kelas kontrol terdistribusi normal, serta 
berasal dari populasi yang homogen, 
maka pada uji hipotesis digunakan uji 
Mann-Whitney. Sehingga diperoleh 
Zhitung = 8,66 dan Ztabel = 1,64. Hal ini 
menunjukkan bahwa H0 ditolak.  
B. Pembahasan 
Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui adanya pengaruh model 
pembelajaran problem based learning 
dengan media pembelajaran e-modul 
berbasis flipbook terhadap motivasi 
dan hasil belajar peserta didik kelas 
XII MIPA  di SMA Negeri 1 Wajo 
pada materi sifat koligatif larutan. E-
modul berbasis flipbook dirancang 
sebagai aplikasi yang mudah 
digunakan oleh guru dan peserta didik. 
Guru dapat mengontrol aktivitas 
peserta didik selama proses 
pembelajaran karena pada e-modul 
memuat materi yang sebelumnya 
sudah disiapkan oleh guru. 
Penelitian ini membandingkan 
motivasi dan hasil belajar peserta didik 
yang menggunakan e-modul berbasis 
flipbook pada kelompok eksperimen 
dengan peserta didik yang tidak 
menggunakan e-modul berbasis 
flipbook pada kelompok kontrol. 
Namun kedua kelompok tersebut 
sama-sama dibelajarkan dengan model 
problem based learning  pada materi 
pokok sifat koligatif larutan. 
Secara statistik deskriptif 
pemberian media pembelajaran berupa 
e-modul berbasis flipbook berpengaruh 
terhadap motivasi belajar dan hasil 
belajar peserta didik. Berdasarkan data 
analisis deskriptif menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata kelas eksperimen yang 
dalam pembelajarannya menggunakan 
media pembelajaran e-modul berbasis 
flipbook pada model problem based 
learning lebih tinggi dibanding kelas 
kontrol yang hanya menggunakan 
model problem based learning dalam 
proses pembelajarannya. 
Memperkuat hasil analisis 
statistik deskriptif dilakukan analisis 
lebih lanjut dengan menggunakan 
analisis statistik inferensial. Data 
motivasi belajar dari kelompok 
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eksperimen dan kelompok kontrol 
terdistribusi normal dan berasal dari 
populasi yang homogen. Sedangkan 
untuk hasil belajar dari kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol 
tidak terdistribusi normal dan berasal 
dari populasi yang homogen.  
Sehingga pengujian hipotesis motivasi 
belajar dilakukan dengan 
menggunakan uji-t sedangkan untuk 
hasil belajar menggunakan uji mann-
whitney. Hasil pengujian hipotesis 
motivasi belajar dengan menggunakan 
uji-t diperoleh nilai thitung = 3,303 dan 
nilai ttabel pada taraf signifikan 0,05 
dan dk = 52 sebesar 1,674 
menunujukkan bahwa nilai thitung >  
ttabel  (3,303 > 1,674) yang berarti 
hipotesis yang dijukan diterima. Hasil 
pengujian hipotesis hasil belajar 
dengan menggunakan uji-mann-
whitney diperoleh nilai Zhitung = 8.66 
dan nilai Ztabel pada taraf signifikan 
0,05 sebesar 1,64 menunujukkan 
bahwa nilai Zhitung >  Ztabel  (8.66> 1,64) 
yang berarti hipotesis yang dijukan 
diterima. 
Secara analisis inferensial, 
hasil uji t menunjukkan bahwa ada 
pengaruh signifikan penggunaan 
media pembelajaran e-modul berbasis 
flipbook pada model problem based 
learning terhadap motivasi belajar 
peserta didik kelas XII MIPA SMA 
Negeri 1 Wajo. Motivasi belajar 
peserta didik pada kelas eksperimen 
lebih tinggi dibandingkan pada kelas 
kontrol, disebabkan pada kelas 
eksperimen proses pembelajarannya 
menggunakan bantuan media e-modul 
berbasis flipbook sehingga peserta 
didik lebih antusias dalam mengikuti 
proses pembelajaran. Motivasi belajar 
peserta didik dapat dipengaruhi oleh 
adanya faktor eksternal, salah satu 
faktor eksternal yang mempengaruhi 
motivasi belajar yaitu sarana 
pembelajaran (Sardiman, 2014). 
Penggunaan media pembelajaran e-
modul berbasis flipbook ini termasuk 
pada penggunaan sarana pembelajaran 
yang dapat membantu meningkatkan 
motivasi belajar peserta didik.  
Proses pembelajaran dengan 
model problem based learning dengan 
bantuan media pembelajaran dapat 
memiliki kontribusi yang sangat 
penting terhadap proses pembelajaran. 
Pembelajaran dapat lebih menarik, 
kualitas pembelajaran dapat 
ditingkatkan, dan peran guru berubah 
ke arah yang positif, artinya guru tidak 
lagi menempatkan diri sebagai satu-
satunya sumber belajar (Sanjaya, 
2009). Sehingga dengan bantuan 
penggunaan media pembelajaran e-
modul berbasis flipbook dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta 
didik pada kelas eksperimen.  
Penggunaan media 
pembelajaran ini digunakan pada tahap 
orientasi peserta didik pada masalah. 
Pada tahap orientasi pada masalah, 
peserta didik akan dihadapkan pada 
suatu masalah yang akan menimbulkan 
rasa ingin tahu terhadap masalah 
tersebut. Melalui media pembelajaran 
e-modul berbasis flipbook peserta didik 
akan lebih tertarik untuk memecahkan 
masalah yang telah diberikan melalu e-
modul dalam bentuk video 
permasalahan. Selain itu, pada tahap 
membimbing penyelidikan individual 
dan kelompok, peserta didik juga dapat 
menggunakan media pembelajaran e-
modul.  
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Penggunaan media 
pembelajaran e-modul juga dapat 
memudahkan peserta didik dalam 
proses memecahkan masalah, karena 
pada media pembelajaran e-modul ini 
dilengkapi fitur seperti gambar dan 
video yang akan menarik perhatian 
peserta didik sehingga peserta didik 
lebih mudah menerima pelajaran 
dengan menggunakan media 
pembelajaran (Nazeri, 2013), 
dibandingkan pada kelompok kontrol 
yang tidak  menggunakan media 
pembelajaran. 
Rendahnya presentase 
ketuntasan indikator pada kelas kontrol 
karena pada orientasi masalah peserta 
didik kurang tertarik terhadap masalah  
yang diberikan sehingga berdampak 
pada menemuan konsep. Akan tetapi 
terdapat beberapa indikator pada kelas 
eksperimen yang persentasenya lebih 
rendah dibandingkan kelas kontrol. 
Indikator yang memilikki persentase 
rendah tersebut merupakan indikator 
yang memuat materi perhitungan. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa e-
modul berbasis flipbook belum mampu 
menyampaikan masalah yang memuat 
materi perhitungan secara maksimal. 
Akan tetapi secara umum dapat dilihat 
bahwa bahwa peserta didik pada kelas 
eksperimen yang dibelajarkan dengan 
pemberian media pembelajaran berupa 
e-modul berbasis flipbook dapat 
membantu peserta didik dalam 
memahami materi sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta 
didik. Serta hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Searmadi (2016) 
menemukan bahwa penggunaan media 
pembelajaran flipbook dalam proses 
pembelajaran dapat meningkatkan 
hasil belajar peserta didik. 
Penggunaan media 
pembelajaran berupa e-modul berbasis 
flipbook dapat menjadi alternatif bagi 
guru untuk memudahkan dalam 
pemahaman konsep, serta dapat 
menumbuhkan ketertarikan dan 
motivasi belajar peserta didik. Selain 
itu, penggunaan media pembelajaran 
berupa e-modul berbasis flipbook 
dalam model pembelajaran problem 
based learning, memberi peluang 
kepada peserta didik untuk terlibat 
secara aktif dalam proses pembelajaran 
dan menemukan sendiri suatu konsep 
sehingga tersimpan dalam ingatan 
jangka panjang peserta didik.  
Peneliti menyadari bahwa 
peserta didik belum terlalu terbiasa 
belajar dengan metode pembelajaran 
aktif. Pembelajaran aktif merupakan 
hal yang baru bagi peserta didik, 
sehingga menyebabkan adanya 
hambatan dalam proses penemuan 
konsep. Jika dilihat secara 
keseluruhan, media pembelajaran e-
modul berbasis flipbook sangat cocok 
dikombinasikan dengan model 
problem based learning. 
Penggunaan media e-modul 
berbasis flipbook dapat menimbulkan 
ketertarikan peserta didik dalam proses 
pembelajaran dan juga dapat 
meningkatkan motivasi belajar peserta 
didik. Hal ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Gea (2017), 
bahwa model problem based learning 
berbantuan flipbook maker dapat 
menciptakan suasana pembelajaran 
yang lebih menyenangkan sehingga 
menarik perhatian peserta didik. Hal 
tersebut menjadikan peserta didik lebih 
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antusias dalam mengikuti 
pembelajaran di dalam kelas. Peserta 
didik juga lebih mudah memahami 
materi yang disampaikan, sehingga 
prestasi belajar yang dicapai lebih 
maksimal. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Terdapat pengaruh media 
pembelajaran e-modul berbasis 
flipbook pada model problem 
based learning terhadap motivasi 
belajar peserta didik kelas XII 
MIPA SMA Negeri 1 Wajo studi 
pada materi sifat koligatif larutan. 
2. Terdapat pengaruh  media 
pembelajaran e-modul berbasis 
flipbook pada model problem 
based learning terhadap hasil 
belajar peserta didik kelas XII 
MIPA SMA Negeri 1 Wajo studi 
pada materi sifat koligatif larutan.  
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan, maka peneliti 
mengajukan beberapa saran sebagai 
berikut : 
1. Menjadi masukan bagi guru untuk 
menggunakan media pembelajaran 
sebagai upaya untuk meningkatkan 
motivasi dan hasil belajar peserta 
didik. 
2. Bagi calon peneliti selanjutnya 
yang ingin melakukan penelitian 
serupa, dapat melakukan penelitian 
aplikasi media e-modul berbasis 
flipbook pada materi dan model 
pembelajaran yang lain. 
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